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Throughput of moving STA (distance−aware model)
Throughput of an average STA (distance−aware−model)
Throughput of a random STA (Bianchi model)
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Packet of a fixed corrupted by a moving STA
Packet of a moving corrupted by a fixed STA


























moving STA − random topology
moving STA − 1000 realization in in a fixed topology
average fixed STA − random topology


























moving STA − 100 realizations in a fixed topology
average fixed STA − 100 realizations in a fixed topology
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